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掲
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山　
　
口　
　
ヨ
シ
子 
本
学
外
国
語
学
部
教
授
橋　
　
本　
　
　
　
　
侃 
本
学
外
国
語
学
部
教
授
松　
　
本　
　
安　
　
生 
本
学
人
間
科
学
部
教
授
小
松
原　
　
由　
　
理 
本
学
外
国
語
学
部
助
教
岩　
　
畑　
　
貴　
　
弘 
本
学
外
国
語
学
部
准
教
授
温　
　
　
　
　
　
　
　
琳 
本
学
外
国
語
学
部
非
常
勤
講
師
宮　
　
本　
　
大　
　
輔 
本
学
外
国
語
学
部
非
常
勤
講
師
　
本
年
度
常
任
委
員
寺　
　
澤　
　
正　
　
晴 
（
会　
　
長
）
新　
　
木　
　
秀　
　
和 
（
会　
　
計
）
加　
　
藤　
　
宏　
　
紀 
（
学
生
部
会
）
佐　
　
藤　
　
裕　
　
美 
（
人
文
研
究
編
集
）
羽
佐
田　
　
理　
　
恵 
（
研
究
講
演
）
人　
文　
研　
究　
第
167
集
二
〇
〇
九
年
三
月
三
〇
日
印
刷
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
発
行
頒
価
一
〇
〇
〇
円
〒
二
一
─八
六
八
六
横
浜
市
神
奈
川
区
六
角
橋
三
─二
七
─一
編発
集行
兼人　
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
代
表
者　
寺　
澤　
正　
晴
〇
四
五
─四
八
一
─五
六
六
一
印　
刷　
株
式
会
社　
欧　
友　
社
〒
一
六
二
─〇
八
一
四　
新
宿
区
新
小
川
町
九
─二
一
電　
話　
　
〇
三
─三
二
六
〇
─六
〇
四
六
Ｆ
Ａ
Ｘ　
　
〇
三
─三
二
六
九
─五
九
二
四
　
編　
集　
後　
記
　
梅
の
花
の
香
り
が
漂
い
始
め
ま
し
た
が
、
人
々
の
顔
を
覆
う
大
き
な
白
い
マ
ス
ク
も
こ
の
季
節
の
景
色
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
一
六
七
号
が
皆
様
の
お
手
元
に
届
く
こ
ろ
に
は
、
桜
色
の
景
色
に
変
わ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
　
今
号
を
も
ち
ま
し
て
『
人
文
研
究
』
の
編
集
の
任
を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
期
四
年
間
に
わ
た
り
皆
様
か
ら
多
く
の
励
ま
し
と
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
Ｈ
．
Ｓ
．）
